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Halikarnas Balıkçısı 
babasını niçin öldürdü?
BAZI meslekler vardır ki, "perde arka­sı" her zaman "perde önü"nden çok daha çekici olmuştur, herkesin me­
rakını çekmiştir.
Bize göre, tiyatroculukla, edebiyatçılık 
bunların başında gelirse de, gazeteciliği de 
yabana atmamak gerekir.
Tabii bu "perde arkasT'nın çoğu da, özel 
hayata, aşklara, ihanetlere, dalaverelere da­
irdir.
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BİZİM gençliğimizin önemli edebiyatçı­
larından biri "Halikarnas Balıkçısı"ydı.
Önce adını merak ederdik, "Cevat Şa- 
kir" olduğunu öğrendik, sonra soyadı geldi; 
"Kabaağaçlıgil"
Arkadan dedikodusu:
"Karısına sataşan babası Şakir Paşa'yı öl­
dürmüş!"
"Hayır, para vermeyen babasını öldür­
müş..."
"Komünistmiş, SertelTerin dergisinde 
yazı yazdığı için küreğe mahkum edilmiş, 
Bodrum Kalesi'ne sürülmüş..."
Yıllarca bu dedikodular sürüp gitti, acaba 
hangisi doğruydu?
irk ir
ŞİRİN Devrim, kendi ailesini anlattığı 
"Şakir Paşa Ailesi - Harika Çılgınlar" kita­
bında bu söylentileri büyük ölçüde aydınla- 
tıyor.(x)
Cevat Şakir, Şirin Devrim 'in dayısıdır, ö l­
dürülen Şakir Paşa da büyükbabası...
Cevat Şakir, yüksek öğrenim için Lon­
dra'ya gönderilir, Oxford Üniversitesi'ne gi­
rer, lü b  bir hayat yaşamaya başlar, İngiliz 
asilleriyle boy ölçüşür, bu savurganlık ba­
bası Şakir Paşa'yı kızdırır, sık sık tartışırlar, 
üstüne üstlük Cevat Şakir, Oxford'u bırakır, 
Roma'ya gelir, güzel sanatlar akademisine 
girer, modellik yapan Aniesi adında İtalyan 
kızla evlenir, Türkiye'ye döner, babası Şakir 
Paşa ateş püskürmektedir, lâkin bu evliliği 
kabullenmekten başka çaresi de yoktur, 
genç evliler Büyükada'daki köşke yerleşir­
le r...
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1914 yılının Mayıs ayında Şakir Paşa iki 
oğlunu Cevat ile Suat'ı yanına alarak Afyon 
KarahisaPdaki çiftliğine gider, çiftliğin geli­
rini alacak ve kızı Ayşe'ye görkemli bir dü­
ğün yapacaktır.
işte ne olursa orada olur, Cevat Şakir ba­
basını tek kurşunla vurup öldürür. Rivayet 
muhteliftir.
"Cevat, babasını karısıyla ilgisi olduğu i- 
çin öldürmüştür, aralarında para yüzün­
den tartışma çıkmıştır, Cevat babasının pa­
rasını zimmetine geçirmiştir, Şakir Paşa ka­
za kurşunu ile ölmüştür. Cevat babasını 
kendisini korumak için öldürmüştür."
En ilginç iddia, o gece çiftlikte bulunan 
Cevat Paşa'nın küçük oğlu, Cevat ŞakiPin 
kardeşi SuaPtan gelir:
"Cevat, babasını öldürmek için ve işe 
politik bir suikast, ya da hırsızlık suçu ver­
mek için, o gece hepimizi, hatta köpeğimiz 
Tom'u bile ilaçla uyuttu, babamı uykuda 
vurdu."
Mahkeme Cevat ŞakiPi 14 yıla mahkum 
eder, mahkeme cinayetin önceden tasar­
landığını kabul etmez ama, kaza olduğuna 
da kanaat getirm ez...
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"HALİKARNAS Balıkçısı" yıllar sonra 
1955'te Azra Erhat'a yazdığı bir mektupta 
şöyle demektedir:
"Eh canım münakaşa pek karışık konular 
üzerineydi ve pek şiddetliydi. Babam çift­
likte, her zaman bir suikasttan korktuğu i- 
çin yanında müteaddit tabancalar ve silah­
lar bulundururdu. Evvela zengin bir adam, 
sonra asker. Münakaşa öyle bir raddeye 
vardı ki, benim üzerime ateş etti. Ben rast- 
gele oradaki bir tabancayı alarak - ama o- 
nun eli tabancaya giderken yüzünden oku­
dum - ona doğru nişan almadan ateş ettim. 
Aynı zamanda gibi bir şey. Bu münakaşa 
götürmez, yoksa ölen ben olurdum."
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GÖ RÜ LD Ü Ğ Ü  gibi Cevat Şakir, bu 
mektubunda da, cinayet öncesi babasıyla 
yaptıkları tartışmanın konusunu açıklam ı­
yor "pek karışık konular" diye geçiştiriyor.
Cevat Şakir, cezasını çeker, hapishane­
den çıkar, bu defa Sertel'lerin çıkardığı bir 
delgiye yazdığı bir hikaye nedeniyle, solcu 
olarak tanındığının etkisiyle de İstiklal Mah- 
kemesi'nde "Orduyu isyana kışkırttığı" id­
diasıyla önce hapse, sonra üç yıl Bodrum'a 
sürgüne gönderilir...
Ve "Bodrum" bugün "Bodrum" olmuşsa 
bunu "Halikarnas Balıkçısı"na borçludur. 
★ ★ ★
"HARİKA Çılgınla P'
H iç kimse "Şakir Paşa" ailesinin gerçek 
romanına, böyle bir isim bulamazdı, ama 
Şakir Paşa'nın torunu Şirin Devrim'den
başka...
Bir aile k i, mutlaka okunmaya değer...
B ir Türk düşünün, kendi ailesinin roma­
nını, önce İngilizce yazıyor, İngiltere'de ya­
yınlanıyor, sonra Türkçeye çevriliyor...
Bu aileye "Harika ÇılgınlaP' denmez de 
ne denir?
(x) Çeviren: Semra Karamürsel - M İLLİ­
YET YAYIN LARI.
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